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SELİM SIRRI .
Evvelki gün, Çapa Enstitü­
sünde, üstad Selim Sırrı Ter­
can'ın yetmiş beşinci yıldönü­
mü kutlandı.
Selim Sırrı, hayatını spora 
vakfetmiş olan nâdir şahsiyet­
lerimizden biridir. Meşrutiyetin 
ilânı ile başlıyan Selim Sırrı­
nın faaliyeti son zamana kadar 
devam etmiş ve gürbüz Türk 
gençliğinin yetişmesine âmil ol­
muştur. Üstad, çok güzel ko­
nuşan, çok güzel yazı yazan, 
derin bilgi sahibi bir şahsiyet­
tir. İsteseydi Meşrutiyetin ilk 
senelerinde politikaya atılır ve 
açık fikirleri ile en yüksek 
mevkileri işgal edebilirdi. Fakat 
Selim Sırrı, politikanın kolay 
muvaffakiyetlerine idealini fe­
da etmemek seciyesini gösterdi 
ve memlekete sıhhatli bir genç­
lik yetiştirmek için gölgede 
kalmayı tercih etti.
Bugün bütün dünyada tat­
bik edilen ve eski bazu kuvve­
tinin yerini alan mevcut jim­
nastiği, yani İsveç usulü 
jimnastiği memleketimize ilk 
defa getiren Selim Sırrı olmuş­
tur. O bu uğurda pek çok feda­
kârlıkta bulundu. Konferans­
la r  ile, kitapları ile Türk nes­
line senelerce sıhhatli olmanın 
sırlarını öğretti. Bugün yetmiş 
beşinci yıldönümünü idrak e- 
den üstad. elini eteğini dünya­
dan çekmiş ve köşesine çekil­
miş bir ihtiyar değildir. Spor 
sayesinde genç kalan vücudu 
ve taze dimağı aramızda genç­
liğimize bir misal teşkil eden 
bir âbide gibi yaşıyor. Memle­
ketinin iyiliğine vakfettiği vü- 
cudünün daha pek çok seneleı 
aramızda kalmasını temenni e- 
deriz. Geçen ve gelecek nesilleı 
Selim Sırrının, sihirli sözlerin­
den ve bilgili nasihatlerinden 
çok faydalanacaklardır. Üstad 
ideal peşinde koşan ve bu ide­
ale erişmek için çalışan gençlere 
daima bir niimune olacaktır.
Yetmiş beş yıllık feragatle 
çalışmanın mükâfatını, milleti­
nin sevgili kolları arasında id­
rak eden Selim Simya ne mut­
lu i Hürriyet
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